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 ABSTRACT 
 
 
Huhtala, Heikki. Course of Communications Technology for Finnish pensioners 
in Spain. 31 pages. Language: Finnish. Pori, Spring 2013. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree programme in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services. 
 
This thesis was a production. A course of communications technology was or-
ganized for Finnish pensioners in Spain. The association where the course was 
held was called Asociación Finlandesa Costa del Sol. 
 
The primary goal was to offer interesting learning to the members of the associ-
ation and give them an opportunity to know how to use technology so that the 
communication with relatives in Finland was possible in easy way. A schedule 
of the course for two groups was planned. Both the courses lasted for nine 
weeks and there was one lesson once a week. 
 
The results were got by observation and talking with the participants. The theory 
focused to literature on elderly people and communication technology. 
 
The research was qualitative. The results were encouraging. The participants 
learned how to use computer for communication with their relatives in Finland. 
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 1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyö tehtiin Espanjassa, yhdistyksessä Asociacion Finlandesa Costa 
del Sol. Se on perustettu vuonna 1977 ja yhdistyksellä on kunnia olla vanhin 
suomalaisyhdistys manner-Espanjassa. Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista 
koulutus-, sivistys-, kuntoutus ja viriketoimintaa. Toimintojen tavoitteena on tu-
kea yhdistyksen jäsenien hyvinvointia ja viihtymistä vieraassa kulttuurissa. Suu-
rin osa jäsenistä on suomalaisia eläkeläisiä, jotka viettävät talvikautensa ter-
veydellisistä syistä Espanjan Aurinkorannikolla eli Costa de Solilla. 
 
Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilöstöä vaan sen toiminta hoidetaan koko-
naan vapaaehtoistyönä. Olin työharjoittelussa kyseisessä paikassa kolme kuu-
kautta.  
 
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on toiminnallaan luoda jäsentensä elämään 
turvallisuuden tunnetta ja mielekästä tekemistä. Espanjan kielen opintojen li-
säksi Kymppipaikassa toimii toistakymmentä toimintapiiriä. (Paula Könnilä 
13.10.2010) Pidin tietotekniikka kurssin, koska halusin yhdistää aikaisempaa 
koulutustani tekniikanalalta ja halusin ennen kaikkea yhdistää siihen ikäihmiset 
mukaan. 
 
ATK-kurssille oli tilausta. Yleensä ajatellaan, että seniorit pelkäävät tietotekniik-
kaa. Tarkoitus oli tehdä kurssista kokonaisuus, mihin oli helppo tulla ilman pel-
koa. Niin kuin edellä jo todettiin, ryhmä koostui ikäihmisistä joilla on lapsia sekä 
lapsenlasia Suomessa. Tavoitteena oli, että kurssilaiset pystyisivät kurssin jäl-
keen pitämään yhteyttä Espanjasta käsin omaisiinsa.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää tietotekniikkakurssit Espanjassa Suo-
malaisille ikäihmisille. Tavoitteena oli opettaa kurssilaisille tietokoneenkäyttöä 
niin, että kurssin lopussa he voivat olla tietokoneen avulla yhteyksissä Suomeen 
sukulaisiinsa ja ystäviinsä. Henkilökohtaisena tavoitteena oli kehittyä pienryh-
mien ohjaaja. 
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3 IKÄIHMINEN 
 
 
Yhdistyneen Kansakunnan määritelmä ikääntyvälle ihmiselle on 60- vuotta tai 
tätä vanhempi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003).  
 
Vanhuus on erittäin monimuotoinen asia. Ikäihmiset eivät todellakaan ole yhte-
näinen ryhmä. Ryhmään kuuluvat yhtälailla hyvän taloudellisen tilanteen omaa-
vat, hyvässä sosiaalisessa asemassa olevat, ja terveet eläkeläiset. Lisäksi ryh-
mään kuuluvat eläkeläiset, jotka geriatriassa kutsutaan riskiryhmäksi; ekonomi-
sesti heikossa tilanteessa olevat, iältään todella vanhat, rajalliset kyvyt omaavat 
ja sairaat. Vanhenemista voikin lähestyä todella monelta erilaiselta kannalta. 
Useimmiten teoriat ovat joko kulttuurisia, biologisia tai sosiologisia. Vaikka van-
henemista voikin lähestyä erikulmista ja vanhuuden määrittely on vaikeaa, kui-
tenkin ikäihmisillä on yksi yhteinen asia, heillä on aikaa, se on nyky-
yhteiskunnassa harvinaista. (Kurki 2007, 15.) Vanhuus on yksi elämänvaihe, 
jossa ikääntyminen on täysin yksilöllistä (Vanhuus ja hoidon etiikka 2008, 6). 
 
Iäkkään ihmisen määrittelyn lisäksi on myös haasteellista määritellä sana, jolla 
vanhusta pitäisi kutsua. ”Vanhus” ei enää nykypäivänä ole hyvä käyttää. Laa-
jemmissa keskusteluissa on tarjottu tilalle muun muassa ikäihmistä, seniorikan-
salaista, kolmatta ikäkautta tai vanhempaa aikuista. (Kurki 2007, 17.) Vuonna 
2009 yli 65-vuotiaita väestöstä oli 17 prosenttia. Väestöliiton ennusteen mukaan 
vuonna 2040 kyseinen luku on jo 27 prosenttia (Tilastokeskus 2009). 
 
Reilun sadan vuoden ajan on vanhuuden katsottu alkavan 65. vuodesta. Tämä 
juontaa juurensa Saksasta, jossa säädettiin ensimmäinen eläkelaki. Siitä asti 
vanhuus ja eläkeläisyys on mielletty samaksi asiaksi. (Koskinen, Aalto, Hako-
nen & Päivärinta 1998, 15.) 
 
Tässä opinnäytetyössä määrittelen ikäihmisen suomalaiseksi eläkeläiseksi ja yli 
65-vuotiaaksi. 
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3.1 Toimintakyvyn ylläpitäminen 
 
Toimintakyky on selviytymistä jokapäiväisestä elämän vaatimuksista (Voutilai-
nen & Vaarama 2005, 8). 
 
Toimintakykyä helposti arvioidaan päivittäisten askareiden kautta. Toimintaky-
vyn mittaamiselle on kehitetty monia erilaisia mittareita, mutta mitkään niistä 
eivät mittaa sosiaalista toimintakykyä (Kinni 2007, 224.) 
 
Toimintakyky voidaan määritellä niin, että se on myös itseisarvo. Itseisarvo voi 
näkyä itseilmaisun, läheisten ihmissuhteiden vaalimisena sekä itsenäisessä 
elämisessä. Edellä mainitussa määritelmässä nivoutuu yhteen fyysinen, psyyk-
kinen ja sosiaalinen toimintakyvyn käsitteiden välinen yhteys. (Eloranta & Pun-
kanen 2008, 10.) Psyykkisten tekijöiden avulla voidaan määrittää ihmisen per-
soonallisuutta. Siihen vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten oppiminen, kieli, muisti 
ja havaitseminen. (Eloranta & Punkanen 2008, 13.) Itsetunnon säilyttämisen 
kannalta on tärkeää, että ihminen tuntee kuuluvansa johonkin ryhmään ja että, 
muut ihmiset hyväksyvät hänet (Eloranta & Punkanen 2008, 10). Fyysinen ja 
psyykkinen toimintakyky ovat edellytyksiä sosiaalisen toimintakyvyn toteutumi-
selle. Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät oleellisesti harrastukset sekä kontak-
tit. (Eloranta & Punkanen 2008, 17.) 
 
Iäkkäillä ihmisillä voi olla usein motivaation puute toimintakyvyn ylläpitämiseen. 
Motivaation puute voi johtua masennuksesta. Konkreettinen yhdessä toimimi-
nen, huumori sekä kannustaminen voivat auttaa motivaation löytämisessä. 
Toimintakykyä ylläpitävän työtavan toteutuminen vaatii moniammatillista yhteis-
työtä. (Eloranta & Punkanen 2008, 41.) 
 
Toimintakyvyllä voidaan tarkoittaa eri asioita. Puhuttaessa fyysisestä toiminta-
kyvystä tarkoitetaan yleensä liikuntaelimistön ja nivelten kuntoa. Puhuttaessa 
psyykkisestä toimintakyvystä tarkoitetaan yleensä suunnittelemisen sujuvuutta, 
oppimista ja muistamista. Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa ihmisten sosiaali-
sia taitoja, muun muassa  käyttäytymistä yhteisöissä. (Koskinen ym. 1998, 100.) 
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3.2 Ikäihmisten oppiminen 
 
Oppiminen antaa ikäihmisille mahdollisuuden nauttia monipuolisesta elämäs-
tään. Tämän lisäksi oppimisen avulla ikäihmiset voidaan pitää mahdollisimman 
kauan yhteiskunnan jäseninä (Paju 2007, 129). 
 
Yleensä kognitiiviset vanhenemismuutokset näkyvät ensimmäisenä. Tällöin uu-
den oppiminen ja suoritusnopeutta vaativat asiat heikentyvät. Aikuisuudesta 
alkaen pitkäkestoinen tapahtumamuisti heikkenee tämä vaikuttaa omalta osal-
taan uuden oppimista. Keskushermoston toiminnan hidastuessa tarkkaavuus 
sekä keskittymiskyky heikkenevät. Tämän takia ikäihmiset kärsivät, jos vaadi-
taan nopeaa oppimista ripeässä tahdissa. Ikäihmisten suoritukset ja oppiminen 
ovat edelleen mahdollisia, mikäli aikaa on riittävästi. (Eloranta & Punkanen 
2008, 15.) 
 
Tuija Eloranta ja Tiina Punkanen (2008, 81) kertovat kirjassaan Vireään van-
huuteen, että ikäihmisten on erityisen hankalaa kuulla tilanteessa, jossa monet 
ihmiset puhuvat samaan aikaan. Vaikeuksia tuovat myös tilanteet, joissa puhu-
jan kasvot eivät näy kunnolla eikä kuuntelija voi lukea huulilta. 
 
Useimmilla ihmisillä ikänäkö alkaa vaivata jo 40.-50. ikävuoden jälkeen. Ikäih-
misten kontrastiherkkyyden heikkenemistä voidaan auttaa lisäämällä valoisuut-
ta. (Eloranta & Punkanen 2008, 89.) 
 
Ikäihmisille tulee haasteita vanhenemisen aiheuttamiin fysiologisiin muutoksiin 
oppimisen ja tekniikan saralla seuraavasti. 
 
 Motoriikkaan liittyviä muutoksia 
- Heikentynyt sorminäppäryys 
- Heikkenevä kyky tehdä tarkkoja ja nopeita liikkeitä 
- Heikkenevä ranteen liikkuvuus 
 Aistitoimintoihin liittyviä muutoksia 
- Heikkenevä äänien erottelukyky 
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- Ongelmia näkökyvyssä (Näkökenttä kapenee, tarkkuus heikkenee) 
 Muutokset Kognitiivisuudessa 
- Samanaikaisten asioiden huomioiminen hankaloituu 
- Pitenevä reagointi aika 
- Uusien asioiden oppiminen hidastuu (Eloranta & Punkanen 2008, 187.) 
 
Muisti ja oppiminen liittyvät toisiinsa. Jotta jokin opittaisiin, se on aluksi ymmär-
rettävä ja laitettava muistiin ja lopuksi vielä palautettava mieleen. Ikäihmisten 
oppimiskykyä vähätellään. Usein kuulee sanottavan esimerkiksi että ”vanha 
koira ei opi uusia temppuja”. Ikäihminen oppii isompia kokonaisuuksia helpom-
min kuin pieniä yksittäisiä asioita. Edellytys oppimiselle on opittavan asian sy-
vällinen ymmärtäminen. Oppiminen on kasautuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
uusi tieto kasaantuu aina vanhan opitun päälle. Käytännössä oppiminen vanha-
na on sitä helpompaa, mitä enemmän aiemmin elämässä on opittu asioita. Mitä 
enemmän ikävuosia tulee, sitä vaikeampi uusia asioita on painaa mieleen. 
(Koskinen. ym. 1998, 103-104.) 
 
Ikääntymisen vaikutus muistiin on yksilöllistä. Vanhetessa mieliala ja virkeys 
vaikuttavat muistiin. Pitkäkestoinen muisti ei heikkene lainkaan ja oppiminen 
säilyy läpi elämän. Asioiden palauttaminen mieleen tosin vie aikaa. (Hautala 
2012, 43.) 
 
Toiminnalliset ryhmät voivat esimerkiksi olla kasvatuksellisia, terapeuttisia tai 
harrastepohjaisia. Näiden ryhmien sisältönä voi käytännössä olla mitä vain lii-
kunnasta taiteeseen. Toiminnalle on aina asetetta tavoitteet. Niitä voi tarkentaa 
joustavasti. Toiminnalliset ryhmät yhdistävät ihmiset toisiin ihmisiin. Ne antavat 
myös elämyksiä ja luovat tunteita. Parhaimmillaan toiminnallisuudella voi olla 
vaikutusta ihmisen kognitiivisiin valmiuksiin sekä se voi parantaa hänen ajatte-
lukykyään. (Liikanen 2007, 78.) 
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3.3 Ikäihmiset ja tekniikka 
 
Suomalaiset ikääntyvät koko Euroopassa nopeinta tahtia. Samalla tekniikka 
ottaa jatkuvasti valtavia harppauksia eteenpäin, kuitenkin tietotekniikan palvelui-
ta suunnitellaan edelleen suurille massoille. Palveluiden suunnittelijat ovat pää-
sääntöisesti nuoria aikuisia, joten heidän saattaa olla vaikea miettiä asioita 
ikäihmisen silmin, jos jatkossa ei oteta huomioon ikääntyviä niin teknologia ja 
ikäihmiset vieraantuvat toisistaan entistä enemmän. (Rantanen 2006, 6.) 
 
Väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa lisätään tulevaisuudessa 
teknologisten sovellusten käyttöä. Hyvinvointiteknologia on ikäihmisen toimin-
taympäristöön ja ennen kaikkea kotiin vietyä teknologiaa. Se myös edesauttaa 
kotona asumista. Käyttäjänä voi olla oikeastaan kuka tahansa, jonka sosiaali-
nen, fyysinen tai psyykkinen toimintakyky on heikentynyt. (Engeström 2009, 
201.) 
 
Laitteen valinnan jälkeen on äärimmäisen tärkeää laitteen käytön opettelu ja 
ohjaus. Oikean käytön huolellinen harjoittelu ja opettelu vievät aikaa, mutta eh-
dottomasti se kannattaa, koska sen avulla helpotetaan asiakkaan arkea. (Enge-
ström 2009, 201-202.) 
 
Tekniikan kehitys mahdollistaa ikäihmisille selviytyä kotona pidempään, vaikka 
toimintakyky heikkenisi. Tekniikkaan liittyy samalla myös kolikon toinen puoli: se 
ei hyödytä läheskään yhtä paljon ikäihmisiä kuin muuta väestöä. (Topo 
2008,515.) 
 
Nykyaikana tekniikan avulla pystytään luomaan keinotekoinen todellisuus, eli 
virtuaalitodellisuus. Tällä hetkellä saadaan palveluita kohtaamatta ketään ihmis-
tä kasvokkain. Keskusteluja käydään paljon keskusteluverkoissa ja keskustelu-
foorumeissa. Ihmiset voivat keinotekoisesti milloin vain, missä vain kokea ää-
nelliset ja nähtävät maailmat. Ihmisen ympäristöä koneellistetaan jatkuvasti, 
toisin sanoen palveluita automatisoidaan enemmän ja enemmän. Koneet eivät 
ole tuntevia olentoja. Vuorovaikutuksen kieli on koodeja. Koneiden maailmassa 
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saa toteutettua monia arkipäiväisiä asioita, mutta sosiokulttuurisena tilana se on 
yksipuolinen ja tylsä. (Marin 2003, 38.) 
 
Vuonna 2013 tekniikka ei ole mahdollista kaikille kansalaisille, koska tekniikan 
käyttö edellyttää teknistä lukutaitoa, helppokäyttöisiä koneita ei ole riittävästi ja 
tekniikka usein edellyttää englannin kielen taitoa. Edellä mainitut syyt estävät 
ikäihmisiä hyödyntämättä tekniikan tuomia mahdollisuuksia. Mitä enemmän yh-
teiskunta siirtää toimintaa Internetiin ja muihin verkkoihin, sitä enemmän ikäih-
miset jäävät yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. Vuonna 2003 tutkijoi-
den suhtautuminen virtuaalitilaan on selvästi kaksijakoinen. Toiset näkevät tie-
toverkkojen tuovan mahdollisuuksia esimerkiksi politiikkaan. Toiset tutkijat pel-
käävät, että verkko on tietynlainen valvoja ja kontrolloija. Tässä suhteessa 
ikäihmiset olisivat häviäjiä (Marin 2003, 38-39.) 
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4 TIETOTEKNIIKKAKURSSI IKÄIHMISILLE 
 
 
Luennot ja kurssit ovat opetusmetodina ikäihmisille haastavia. Lähestulkoon 
joka kerta ikäihmisten lähtötaso kursseille tultaessa on täysin erilainen. Nor-
maalisti kursseilla opetustahti on aivan liian kova ja ikäihmiset ei näin ollen ehdi 
kirjoittamaan mitään ylös eikä muistamaan asioita. Kurssikerrat ovat tiedollisia 
suoria tiedonjakotilaisuuksia, joissa jokainen aihe on uusia, näissä vauhti on 
usein liian verkkaista. Ikäihmisillä ei usein ole omaa konetta kotonaan, jos 
ikäihminen jää kurssikerralla jälkeen hänen on todella vaikea saada muita kurot-
tua kiinni. Tietotekniikkakurssilla on suuri vaara siihen, että parin ensimmäisen 
kurssikerran jälkeen kiinnostus lakkaa, kun ei ehdi oppia kunnolla ensimmäistä 
asiaa (Linna 2012.) 
 
Kiireettömyys oli kaiken perusta. Ikäihmisille ei saa tulla missään vaiheessa 
tunnetta, että nyt opetetaan kiireellä. Opettajan olisi varsinkin alkuvaiheessa 
pyrittävä mahdollisimman yksinkertaisesti ja hitaasti käymään asiat läpi. Kun 
perusasiat käydään kunnolla läpi, niin se palkitsee sitten lopussa monella tapaa. 
(Linna 2012, 29.) 
 
Opettajan olisi otettava huomioon ikäihmisten kuulo ja näkö. Paras vaihtoehto 
olisi, jos opettaja pystyy puhumaan rauhallisesti ja selkeästi sekä käyttämään 
lyhyitä lauseita. Viimeisenä muttei vähäisempänä kertaus on opintojen äiti. (Lin-
na 2012, 29.) 
 
Oma intressini oli yhdistää tekniikkaa, ikäihmisiä ja sosiaalisuutta. Olen lukenut 
aikaisemmin itseni tietoliikennetekniikan Insinööriksi. Nyt opiskelen sosionomik-
si ja haluan yhdistää nämä kaksi asiaa. Uskoin, että tulevina vuosina tekniikka 
tavoittaa yhä enemmän ja enemmän myös iäkkäämpiä ihmisiä ja siitä tulee tu-
levaisuudessa hyvä apukeino ylläpitää erilaisia toimintakyvyn malleja. 
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4.1 Kurssin tarkoitus ja tavoitteet 
 
Kurssin tarkoituksena oli saada ikäihmiset rohkeasti tutustumaan ja käyttämään 
tietokonetta. Tavoitteena oli, että kurssilaiset pystyvät kurssin jälkeen käyttä-
mään tietokonetta ilman jatkuvaa opastusta. Kurssin tavoitteena oli opiskella 
muun muassa Internetin sekä sähköpostin käyttöä. 
 
 
4.2 Kurssin suunnittelun alkuvaihe 
 
Syksyllä vuonna 2009 alkoivat Suomessa taas illat pimentyä. Haluisin hetkelli-
sesti lämpimään. Päätin suorittaa pakollisia harjoitteluja Espanjassa. Diakin 
kautta löysin harjoittelupaikan. Lähestyin Kymppipaikan yhdistyksen puheenjoh-
tajaa sähköpostilla 16.9.2009, jossa kerroin itsestäni. Silloin jo alustavasti kes-
kustelimme siitä, että opettaisin yhdistyksen jäsenille tietotekniikkaa säännölli-
sesti ja samalla voisin tehdä Espanjassa päättötyöni.  
 
Ennen lähtöäni Espanjaan kävin Suomessa Otsolan kansalaisopistossa tutus-
tumassa miten siellä opetetaan ikäihmisille tietotekniikkaa. Kurssin nimi oli Tie-
tokone tutuksi senioreille ja opettajana toimi Marketta Vaarne-Nygren. Seurasin 
hänen opetustaan ja tein havaintoja. Keskustelin myös hänen kanssaan siitä, 
mitä haasteita ikäihmisille opetettaessa on. Yhden opetuskerran jälkeen sain 
varmuuden siitä, että pystyn itsekin opettamaan ikäihmisiä. 
 
 
4.3 Kurssin konkreettisen sisällön suunnittelu 
 
Saapuessani Espanjaan aloin kartoittamaan yhdistyksen puheenjohtajan kans-
sa minkälaista tarvetta yhdistyksen jäsenille olisi ATK-kursseista. Puheenjohta-
jalle kerroin, että olen aikaisemmalta ammatiltani tietotekniikan Insinööri. Pää-
timme, että järjestämme kaksi erillistä kurssia. Toinen on ATK-peruskurssi ja 
toinen edistyneemmille jäsenille. Kummatkin kurssit olivat pituudeltaan 1,5 tun-
tia ja ne järjestettiin kerran viikossa. Näin ehtisimme toteuttamaan yhteensä 
yhdeksän kertaa.  
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Harjoitteluni aikana oli yhteistyötahollani espanjalaisella yhdistyksellä samaan 
aikaan toinen harjoittelija. Hän oli halukas tulemaan auttamaan tietotekniikka-
kurssille. Hänellä oli myös aiempaa kokemusta tietotekniikasta, joten ehdotto-
masti hän oli tervetullut. Näin pystymme entistä enemmän antamaan kurssilai-
sille henkilökohtaista avustusta. 
 
Torstaina 7.10.2010 kaikki yhdistykseen tulleet harjoittelijat kertoivat itsestään. 
Kerroin, että tulen tarjoamaan tietotekniikkakursseja sekä muuta neuvontaa 
tekniikkaan liittyen. Laitoimme ilmoitustaululle ilmoituksen, jossa kerroimme 
kurssista seuraavaa. Opetus tulisi tapahtumaan osallistujien taitotasojen mu-
kaan. Voisimme halutessa aloittaa aivan perusasioista. Myös haasteellisia asioi-
ta kävisimme läpi, jos tarvetta niille olisi. Toivoin, että he laittaisivat toivomuksia 
mitä he haluaisivat kurssilla oppia. Ilmoituksessa oli mahdollista osallistua kurs-
seille. Ilmoitusta pidettiin esillä reilun viikon.  
  
Kyseisen päivän aikana yhdistyksen jäsenet tulivat useasti keskustelemaan tu-
levasta kurssista. He toivoivat muun muassa seuraavaa kursseista. Kuvankäsit-
telyä, kotisivujen tekemistä, Facebook ja sähköposti. 
 
Toisella harjoitteluviikollani 12.10.2010 kerroin yhdistyksen jäsenille, että tieto-
tekniikkakurssille saisi tulla maksimissaan 12-henkeä. Sama juttu edistyneimpi-
en kanssa eli 12-henkeä, näin ryhmät eivät paisuisi liian suuriksi. Näin pystyttäi-
siin edes jotenkin turvaamaan myös henkilökohtainen opetus. Kymppipaikan 
puheenjohtaja kertoi myös, ettei kannata missään nimessä mitään kyselyitä kä-
vijöille antaa. Kuulemma he ovat kyllästyneet niihin, kun aiemmin opiskelijat 
ovat niin paljon niitä antaneet. Ymmärsin aivan täysin näkökulman. En itsekään 
haluisi jatkuvasti täytellä lappuja, jos vapaaehtoisesti menen johonkin vain ren-
toutumaan ja juttelemaan. Kurssien aloituspäiväksi sovittiin 19.10.2010. Siitä 
eteenpäin kurssit jatkuisivat joka tiistai seuraavasti. Aloittelijat 16.00 –17.30 ja 
edistyneemmät 18.00 –19.30. 
 
Ensimmäisellä kurssilla kyselen suullisesti, mitkä ovat osallistujien tietotaidot 
ATK:sta. Kurssin lopussa kysyin suullisesti mitä kurssista jäi käteen.  
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Tarvittavan tutkimusmateriaalin hankkimiseksi käytin laadullisen tutkimuksen 
menetelmiä. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon han-
kintaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotetaan enemmän keskusteluihin ja 
omiin havaintoihin, kuin mittausvälineillä tehtäviin tutkimuksiin. Siinä suositaan 
ihmistä tiedonkeruun välineenä ja aineisto kootaan todellisissa tilanteissa. Tut-
kittava joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksena. Tutkimus-
suunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. Tutkimus toteutetaan joustavasti 
ja tarvittaessa suunnitelmia voidaan muuttaa olosuhteiden muuttuessa. (Hirsjär-
vi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) 
 
Opetusmenetelmänä suosin tekemällä oppimista. Tekemällä oppiminen on tiet-
tävästi ensimmäinen ihmisten välinen oppimismenetelmä. Menetelmässä oppi-
minen tapahtuu osallistumalla ja tekemällä. Tekeminen on tärkeä keino havain-
nollistamisessa. Harjoitellessa ja osallistuttaessa eletään juuri sitä todellisuutta, 
johon oppimisen tavoite on suunnattu. Oppimisesta saadaan välitön palaute. 
Tekeminen on hyväksi havaittu menetelmä, kun oppimistavoitteina ovat taitojen 
hankkiminen sekä asenteisiin vaikuttaminen. Yleisesti sanotaan, että toiminnal-
liseen oppimiseen liittyy yhteistyö, vuorovaikutus, kokeminen sekä tekeminen, 
joiden kautta opitaan. (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) 
 
Tulen pitämään päiväkirjaa opetuskerroista. Tulen lisäksi poimimaan päiväkir-
jasta kurssia koskevaa palautetta. 
 
 
 
4.4 Oppimistarpeen ja osaamistason kartoitus sekä kurssilaisten toiveet 
 
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla kysyimme suullisesti jokaiselta oppilaalta 
yksitellen mitä he osaavat entuudestaan ja mitä he kurssilla haluisivat mahdolli-
sesti oppia. Kyselykierroksen jälkeen oli selvästi huomattavissa, että todella 
vähän tietokoneet ovat entuudestaan oppilaille tuttuja. Kurssilaiset toivoivat op-
pivansa kurssin aikana muun muassa sähköpostin ja Internetin käyttöä, monet 
toivoivat ihan alkeita ja monella kävi kaikki. 
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Edistyneemmältä ryhmältä kysyimme myös aikaisempia taitoja ja toiveita. Toi-
veita oli muun muassa sähköpostin liitteiden käsittelyä, kuvien käsittelyä, kuvien 
arkistointia sekä tekstin käsittelyä. Kartoituksen jälkeen sovimme yhdessä, että 
aloitamme tekstin käsittelystä, jonka jälkeen siirrymme kuvien käsittelyyn. Mikäli 
meille jäisi aikaa teemme muitakin asioita. 
 
Kursseille osallistuvien oppilaiden ikähaitari oli noin 65-vuodesta aina 82-
vuoteen. Heidän koulutustasonsa vaihteli tanssinopettajasta lentäjään. Oppilais-
ta 43 prosenttia oli naisia ja 57 prosenttia miehiä.  
 
4.5 Kurssin toteutus 
 
 
4.5.1 Ensimmäinen opetuskerta 
 
Tiistaina 19.10.2010 kello 16.00–17.30 oli ensimmäinen aloittelijoille tarkoitettu 
tietotekniikkakurssi. 10 kurssilaista oli paikalla. Aluksi kerroimme yleistä asiaa 
kurssista. Eli kurssi tullaan järjestämään kaiken kaikkiaan yhdeksän kertaa. 
Kurssin hinnaksi muodostuu yhteensä kaksi Euroa per henkilö, tämä siksi, että 
saadaan sähköt ja muut kulut peittoon. Toivoimme myös, että kurssilaisista 
mahdollisimman monet ottaisivat omia tietokoneita mukaan, mikäli heillä sellai-
set ovat. Luentosalissa meillä oli kuitenkin vain neljä tietokonetta tarjolla.  
 
Kurssilaiset saivat kysellä kaikkia asioita mitkä askarruttavat mieltä ja me vas-
tasimme heille parhaan kykymme mukaan. Lopuksi näytimme konkreettisesti 
pöytäkonetta, sen osia ja kerroimme mitä ne tekevät ja miksi tekevät. Kävimme 
myös kannettavan tietokoneen fyysisesti läpi. 
 
Kokeneemmat ATK-kurssilaiset kokoontuivat 18.00 – 19.30. Heitä aloituskerral-
la paikalla oli kahdeksan henkilöä. Heille kerroimme myös tulevasta kurssista. 
Kurssin hinta heille on myös kaksi Euroa ja tapaamiskertoja tulee yhdeksän. 
Painotimme aloituspuheenvuorossa, että kurssi järjestetään heitä varten. En-
simmäisen kokoontumisen lopussa autoimme konkreettisesti kurssilaisten tieto-
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koneongelmia sekä vastasimme heidän mieltä askartaviin kysymyksiin. Sovim-
me, että varsinainen opetus alkaisi ensi viikolla.  
 
Ensimmäisen kurssikerran jälkeen tein seuraavia huomioita. Kaavakkeita ei saa 
jakaa yhtään, koska he ovat täysin kyllästyneet niihin. Vuosien mittaan opiskeli-
jat ovat kuulemma aina liikaa niitä pyytäneet täyttämään. 
 
 
4.5.2 Näppäimistö tutuksi 
 
Tiistaina 26.10.2010 kello 16.00 alkoi tietotekniikkakurssi aloittelijoille. Kurssille 
osallistui 13–oppilasta. Keräsimme kurssimaksun oppilailta. Ennen alkavaa 
kurssikertaa mietimme yhdessä parini kanssa selvät suunnitelmat kyseiselle 
kerralle sekä mietimme myös muita kertoja. Viimeistään nyt voimme kaikki 
suunnitelmat heittää romukoppaan.  
 
Täksi kerraksi oli suunnitelmissa käydä näppäimistö ja hiiri läpi. Näppäimistön 
läpikäynti vei koko puolitoista tuntia, joten emme kerinneet lainkaan käymään 
hiirtä läpi. Suurimmat haasteet olivat siinä, että osaa opettaa tosi maltillisesti ja 
hitaasti, kun itselle asiat ovat niin selviä, mutta tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
toistoja.  
 
Jaoimme kurssilaisille näppäimistökartan, jonka he saivat omaksi. Kävimme 
näppäimet läpi. Kerroimme mikä näppäin on kyseessä ja mitä se tarkoittaa. 
Näytimme vielä konkreettisesti, missä näppäin sijaitsee. Minua mietitytti suures-
ti, ehtisimmekö kurssilaisten kanssa tätä vauhtia jouluun mennessä päästä säh-
köpostin opetteluun asti. 
 
 
Jatkokurssi alkoi 18.00. Jotenkin tuli sellainen olo ensimmäisellä kerran jälkeen, 
että nämä ovat jo tosi edistyneitä, mutta olin väärässä. Yhdeksän osallistujaa oli 
tällä kertaa ja kaikki maksoivat määrätyn kurssimaksun eli kaksi Euroa. An-
noimme myös heille näppäimistökartan, sen kävimme nopeammin läpi.  
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Yksi kurssilainen poistui joksikin aikaa hän kertoi, että oli 20 –vuotta tietokoneil-
la työskennellyt. Tämä oli mielestäni yksi suurimmista ongelmista, koska jotkut 
ovat huippuja ja jotkut eivät tiedä mikä Enter-näppäin on. Mietin, että jatkossa 
tarvitsee tehdä niin, että ryhmässä kun käydään helppoja asioita läpi, niin sen 
jälkeen he harjoittelevat käytyjä asioita läpi ja sillä välillä neuvomme edis-
tyneimpiä heidän omissa asioissaan. Tälläkin kurssikerralla niin jo toimittiin.  
Asensin parille kurssilaiselle virustorjuntaohjelman sekä parille kurssilaiselle 
annoin Internetsivun, jossa oli kaikkea mahdollista kotisivujen teosta yms. He 
saavat sitten omalla ajalla tutustua niihin, kun annoimme työkalut ja materiaalin.  
 
Tunneilla kävimme nyt siis läpi näppäimistöä sekä resurssienhallintaa. Ryhmä-
läisten oli vaikeaa tehdä uusi kansio ja tallentaa sinne jotain. Tuumasin, että 
niitä tarvitsee kerrata muutama kerta jatkossa.  
 
Torstaina 28.10.2010 tuli kurssilaiselta lämmin kiitos. Olimme kuulemma aloit-
taneet ihan alkeista niin hänkin oli pysynyt hyvin mukana. Viime vuonna hän oli 
ollut jollakin kurssilla ja siellä oli aloitettu sellaisista asioista, joita hän ei ollut 
ymmärtänyt alkuunkaan. Nyt kiitteli tosi paljon. Sen lämmittää mieltä ja loi uskoa 
tekemiseen entisestään. 
 
 
4.5.3 Hiiri ja kansiot tutuksi 
 
Neljän aikaan alkoi taas tietotekniikkakurssi. Tällä kertaa pidin tunnit yksin, kos-
ka toinen opiskelija oli estynyt. 
 
Alkeet ryhmässä oli 14 oppilasta. Päätin, että tämän jälkeen sitten sanon var-
masti jo kaikille, että kurssi olisi täynnä ja enempää oppilaita en ottaisi. Toisaal-
ta se oli hirveän kivaa, että porukka lisääntyy. Toivottavasti vielä sen takia, että 
sana olisi kiirinyt ja kurssia kehuttu. Ammatillisesti tarvitsee kumminkin oppia 
sanomaan ”ei”. Sovimme alussa, että kurssilla on tilaa vain 12-oppilaalle. Siinä 
rajassa pitäisi pysyä, koska muuten ei enää välttämättä pysty laadukasta yksi-
löllistä opetusta antamaan. Toisaalta tuntui kamalan epäreilulta päättää, ketkä 
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saavat kurssille osallistua, koska kuitenkin kurssi oli tarkoitettu yhdistyksen jä-
senille, jotka ovat yhdistykselle kausimaksunsa maksaneet. 
 
Tällä kertaa tunnin teemana oli hiiren käytön opiskelu sekä ohjelman avausta ja 
sulkemista. Jotkut kurssilaisista avasivat ensimmäistä kertaa elämässään jon-
kun ohjelman tietokoneesta. Avasimme Paint-piirustusohjelman, jossa hiiren 
avulla piirsimme. Jotkut kurssilaisista menivät jo omatoimisesti Internetiin. Mie-
lestäni se oli hyvä asia, koska olen painottanut, että rohkeasti vaan kokeile-
maan. Se tietokone ei ikinä mene rikki ja jos menee, niin olin luvannut maksaa 
sen.  
 
Toisen ryhmän opetus alkoi poikkeuksellisesti heti perään. Normaalisti meillä oli 
ollut puolen tunnin hengähdystauko, mutta nyt Kymppipaikassa oli Lahden vete-
raanisoittokunta ja aloittivat soittonsa jo kello seitsemältä. 8-oppilasta oli tällä 
kertaa mukana tunneilla. Viime tunnilla kävimme nopeasti ja löyhästi läpi kansi-
oiden luomista.  Sanoin heti alkuun, että tällä tunnilla vaikka kuusi kertaa harjoit-
telisimme kansion luomista ja tämän tunnin jälkeen jokainen varmasti osaisi 
kansion luoda.  
 
Opetin pari kohtaa kerralla jonka jälkeen kävin aina katsomassa, että kaikki ovat 
samassa kohdassa opetusta. Loimme omalla nimellä kansion, jonka sisälle 
loimme kaksi uutta kansiota kuvat ja tekstit kansion. Tämän jälkeen avasimme 
piirustusohjelman ja tallensimme piirustuksemme kuvat kansioon. Taas kävin 
jokaisen luona henkilökohtaisesti, jotta kaikki varmasti saavat oikein tehtyä, eli 
askel askeleelta. Suljimme piirustusohjelman ja avasimme muistion. Muistioon 
kirjoitimme vähän tekstiä ja tällä kertaa tallensimme tuotoksemme tekstit kansi-
oon. Lopuksi kävimme vielä resurssien hallinasta katsomassa, että tiedostot 
olivat todella menneet oikeisiin kansioihin.  
 
Nyt he olivat jo oppineet kansioiden luonnin sekä tallentamisen oikeaan ja halut-
tuun paikkaan. Sain positiivista palautetta siitä, että ei opetettu liikaa. Toisin sa-
noen kannattaa opettaa pari asiaa ja ne opetellaan kunnolla. Muuten ikäihmisil-
le tulisi liikaa tietoa yhdellä kertaa ja silloin sitä ei pystyisi kunnolla omaksu-
maan. Hiiren käytöstä annoin myös kummallekin ryhmälle neuvon. Ikäihmisille 
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usein tuottaa ongelmia tuplaklikkaus, eli kun tarvitsee painaa hiiren vasenta 
näppäintä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Riittää, että painaa kerran hiiren 
vasenta näppäintä ja sen jälkeen näppäimistöstä Enter näppäintä niin se ajaa 
saman asian. Tämä kyseinen Neuvo otettiin kurssilaisten keskuudessa hyvin 
vastaan.  
 
 
4.5.4 Internetin alkeet 
 
Alkeiskurssilla oli osallistujia 15 henkeä. Se siitä sitten, kun aiemmin lupasin, 
ettei 14 oppilasta kurssille missään nimessä tule. Tällä kertaa opettelimme In-
ternetin alkeita sekä selaimen käyttöä. Internetistä kerroimme, että suosituim-
mat selaimet ovat Internet Explorer ja Mozilla Firefox. Opetuksessa keskityim-
me pelkästään ensin mainittuun. Oppilaille kerrottiin mitä kaikkea mahdollista 
Internetillä on tehdä. Avasimme projektorilla valkokankaalle suuren kuvan ja 
opetimme selaimessa olevat kuvien toiminnat. Puolitoista tuntia meni nopeasti 
ja hyvin. Ensi kerralla tarvitsisi vielä jatkaa Internetin opetusta. 
 
Jatkokurssilla kurssilaisia oli paikalla yhdeksän henkeä. Heidän kanssaan kä-
vimme läpi uudelleen kansioiden siirtoa sekä kansioiden kopiointia.  Viime ker-
ralla sitä jo ensimmäisen kerran harjoittelimme. Nyt selvästi huomasi, että kun 
kertasimme asiaa uudestaan, niin se oli paljon helpompaa heille. Näin opettajan 
näkökulmasta oli kiva huomata oppilaissa sellaisia ahaa elämyksiä, joita onnis-
tumiset heissä toivat. 
 
 
4.5.5 Internetiin tutustuminen 
 
Ennen tämänkertaista alkeiskurssia olin tulostanut itselleni 36-sivuisen Tietoko-
ne iloksi ja avuksi oppaan (Tietokone iloksi ja avuksi). Kävin ottamassa kopioita 
siitä 15 kappaletta paikallisessa alan yrityksessä.  Alkeisryhmässä mukana oli 
13 oppilasta. Heille jaoin kaikille kopiot. Hintaa nipulle tuli 2,50€. Nyt oli hyvä, 
kun he pääsevät lukemaan ja sen avulla tutustumaan tietokoneeseen lisää, toi-
vottavasti vielä itsenäisesti.  
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Tänään meillä ei ollut opetuksessa teoriaa lainkaan. Vaan heti alussa suun-
tasimme suoraan koneille, jossa oppilaat pääsivät käyttämään Internetiä va-
paasti. Pyrimme neuvomaan kaikkia oppilaita tasapuolisesti. Taas oli aistittavis-
sa suurta iloa, kun yksi oppilaista löysi GoogleMaps:n avulla oman ja naapurin 
talon. Sen jälkeen muutkin halusivat löytää omansa.  
 
Edistyneempien ryhmässä jaoimme pari nippua edellä mainittuja monisteita, 
muut eivät niitä enää tarvinneet. Kävimme vielä kerran oppilaan toivomuksesta 
läpi kansioiden luontia, tallennusta ja tiedostojen siirtoa. Lopuksi aloimme tutus-
tumaan tekstinkäsittelyyn. Pintapuolisesti avasimme fonttikokoja, tyylien muu-
toksia, värejä, lihavointia yms.  
 
 
4.5.6 Sähköpostin luominen 
 
Tietotekniikkakurssin alkeisryhmässä oli mukana 12 oppilasta, eli oikeastaan 
ideaalikoko. Tälläkään kertaa meillä ei ollut lainkaan teoriaosuutta, vaan siir-
ryimme heti tietokoneiden kimppuun. Päätimme luoda sähköpostin Googlen 
gmailiin, koska se on suhteellisen helppokäyttöinen, lisäksi gmailtili on helpohko 
luoda ja lopuksi se on vielä maksuton. Kävimme hitaasti kohta kohdalta läpi 
sähköpostin luomisen. Gmailin Internet sivuilta löytyy oikeasta yläkulmasta koh-
ta luo tili, sitä klikkaamalla pääsee eteenpäin. Puolet kurssilaisista kerkesi säh-
köpostin itselleen tekemään ja lopuille puolille tullaan tekemään se sitten yh-
dessä ensi kerralla.  
 
Tietotekniikka Jatkoryhmässä oli mukana vain kuusi oppilasta. Viime kerralla 
heidän kanssaan aloimme käydä läpi tekstinkäsittelyä. Aluksi jaoimme heille 
pikanäppäinkartan ja kävimme ne kaikki yhdessä läpi. Pikanäppäinten avulla 
pystyy nopeuttamaan ja selkeyttämään tekstinkäsittelyä Keksimme jatkoryhmä-
läisille harjoituksia, jossa heitä pyydettiin piirtämään joulukortti ja siihen piti lisä-
tä tekstiä tekstinkäsittely ohjelman avulla. Todella paljon heitä siinä neuvottiin 
samalla. Lopputuloksista oppilaat olivat tyytyväisiä teoksiinsa. 
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4.5.7 Sähköpostin lähettäminen & vastaanottaminen 
 
Alkeisryhmässä mukana oli 14-oppilasta. Saimme luotua lopuille, jotka viimeksi 
eivät kerinneet luoda sähköpostitunnuksia. Sen jälkeen, kun kaikilla oli toimivat 
sähköpostit, niin aloimme harjoitella sähköpostin lähettämistä ja vastaanotta-
mista toisillemme. Monella oli kalentereissaan lapsiensa ja lastenlastensa säh-
köpostiosoitteita, joille he myös lähettivät Espanjan kuulumisia. 
 
Jatkokurssilla mukana oli yhdeksän oppilasta. Tällä kertaa jatkoimme lisää pii-
rustusohjelman harjoittelua sekä tekstinkäsittelyä. Tekstin käsittelyyn liitimme 
kuvia Internetistä sekä omia piirustuksia, joita teimme piirustusohjelmalla. En 
tiedä mistä johtui, mutta kurssikerta oli mielestäni aika suurta sähläämistä. Kui-
tenkin se loi paljon myös naurua ja yhdessä oloa. Tämä toisaalta vain tarkoitti 
sitä, että ei kursseilla aina ikäihmisille tarvitse opettaa. Moni voi olla iloinen siitä, 
että kokee kuuluvansa johonkin ja voi vain nauttia ja pitää hauskaa. 
 
 
4.5.8 Sähköpostiliitteet 
 
Alkeisryhmässä oli ennätysmäärä osallistujia, kaiken kaikkiaan heitä oli 16 oppi-
lasta. Oppitunnin aiheena oli miten lähettää sähköpostia usealle henkilölle sa-
maan aikaan ja miten sähköpostiin voidaan lisätä liitetiedostoja. Kaikille oppilail-
le tarvitsisi aina selittää tunnin alussa mitä tarkoittaa kaikki termit, niin nytkin. 
Kerroimme, että sähköpostin liitteenä voi olla kuvia, musiikkia tai tekstitiedosto-
ja. Kaikki oppilaat onnistuivat lähettämään liitteellisen sähköpostin. 
 
Jatkoryhmässä oli mukana seitsemän oppilasta. Taas oli todella paljon vaike-
ampaa jatkoryhmäoppilaiden kuin alkeisryhmäläisten kanssa, koska he olivat 
niin eritasoisia. Tekstinkäsittelyä emme voineet enää käytännössä opettaa, 
koska heillä kaikilla oli erilaiset ohjelmat. Toisilla oli täysin uudet Wordit ja toiset 
luottivat ilmaisiin Opeoffice-ohjelmiin. Internetiä kaikki ryhmässä osasivat jo 
käyttää hyvin. Tällä opetuskerralla tuli tunne, että aiheet rupeavat loppumaan. 
Mietin, että jos nyt aloittaisi esimerkiksi jonkin kuvanmuokkausohjelman läpi-
käyntiä, niin siinä menisi taas oma aikansa. Täytyy muistaa, että tämä oli nyt 
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kuitenkin jo toiseksi viimeinen kokoontuminen tällä ryhmällä. Lopuksi päädyin 
opettamaan heille kuvien pakkaamista pienemmiksi. 
 
 
4.9.5 Viimeinen opetuskerta 
 
Tiistaina 14.12.2010 oli viimeinen opetuskerta. Alkeisryhmästä osa oli jo lähte-
nyt Suomeen valmistelemaan joulua. Olimme oppilaiden käytössä kokonaan. 
Olimme kertoneet jo aiemmilla tunneilla, että viimeisellä tunnilla vastaamme 
kaikkiin kysymyksiin maan ja taivaan välillä. Jonkin verran oppilaat kyselivät 
lähinnä kaikista lyhenteistä. Jaoimme jokaiselle kurssilaiselle diplomit. Otimme 
vastaan myös kurssilaisten palautteita, joita käydään alempana läpi. 
 
Jatkokurssissa oli seitsemän opiskelijaa. Runko oli täysin sama kuin alkeisryh-
mälläkin. Heidän palautteensa käydään alempana läpi. 
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5 PRODUKTION PALAUTE 
 
 
 
Kursseja järjestettiin sovitusti kahdelle eri ryhmälle yhteensä yhdeksän kertaa 
kummallekin. Alkeisryhmässä oli keskimäärin 13 oppilasta per kerta. Jatkoryh-
mässä oli keskimäärin kahdeksan oppilasta per kerta. Kaikki kurssilaiset olivat 
eläkeläisiä. Iäkkäin kurssiin osallistunut oli 82-vuotias. Kummatkin sukupuolet 
olivat kursseilla hyvin edustettuina. Alustavat suunnitelmat sekä kurssin toteutus 
vastasivat tavoitteita.  
 
 
5.1 Kymppipaikan yhteisön palaute 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja ja harjoittelun koordinaattori kertoi minulle palave-
rissa 23.11.2010, että olen ollut kaikista vuosien varrella olevista opiskelijahar-
joittelijoista eniten hyödyksi yhteisölle. Tämä varmasti johtuu muustakin kuin 
kurssista, koska autoin jatkuvasti jäseniä teknisissä ongelmissa. Alla kirjallinen 
palaute Kymppipaikan puheenjohtajalta. 
 
Heikki Huhtala suunnitteli ja toteutti ikäihmisille suunnattua tietotek-
niikan tasokurssia ja kurssimateriaalin. Ohjaustaitonsa ikääntyvien 
ryhmille oli erittäin hyvä. Opetusmenetelminään hän käytti havain-
nointia, kuuntelua ja selkeää, henkilökohtaista opetusta. Hän osoit-
tautui pitkäjänteiseksi ja rauhalliseksi opettajaksi. (Paula Könnilä 
31.12.2010) 
 
 
 
5.2 Kurssilaisten palaute 
 
Oppilaat saivat antaa jatkuvasti palautetta kurssista. Se jäi mieleen, kun kurssin 
alkuvaiheilla tuli aika paljonkin kiitosta rauhallisesta opetustahdista sekä siitä, 
että aloitetaan aivan alkeista. Mieleen jäi myös elävästi se, kun iäkkäämpi rouva 
ihmetteli sitä, miten minulla riittää malttia monta kertaa toistaa samoja asioita, 
kun heille ei mene helposti perille. Hän kertoi, että hänen lapsensa eivät kos-
kaan jaksa toista kertaa opettaa ja että, siksi hän ei ole koskaan oppinutkaan 
tietokoneista mitään. Kerroin hänelle olevani täysin samanlainen tiuskija omalle 
äidilleni. 
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Viimeisellä kerralla kysyimme palautetta myös henkilökohtaisesti kaikilta. Myön-
teistä palautetta tuli siitä, että osaan pitää ryhmän koossa sekä opettaa maltilli-
sesti ja pitkäjänteisesti. Olen kuulemma hyvä opettaja ikäihmisille, koska artiku-
lointini on hyvää luokkaa. Kehitettävää tuli siitä, että jatkossa tarvitsee rajata 
tarkemmin mitä tekee. Tarvitsee tehdä paremmat suunnitelmat jokaiselle kerral-
le erikseen. Näin ei mene turhaa aikaa siihen, että täytyy arpoa mitä kullakin 
kerralla tehdään. Näin säästetään aikaa.  
 
Palkitsevaa minulle opettajana oli huomata kurssilaisten kehittyneen. Alussa 
osa oli sellaisia, jotka eivät olleet koskaan aikaisemmin edes avanneet tietoko-
netta. Kurssin loppupuolella nämä kyseiset ikäihmiset lähettivät jo liitteellisiä 
sähköposteja sekä osasivat etsiä tietoa Internetistä. Oli myös mukava huomata, 
kuinka iloisesti ja ylpeänä ikäihmiset tulivat esimerkiksi seuraavana päivänä 
kertomaan mitä ovat tietokoneellaan tehneet. 
 
Kurssilaiset itse ovat vastuussa siitä, että he ylläpitävät opittuja taitojaan. Yhdis-
tyksen kannalta olisi suotavaa, että he järjestäisivät ensi vuonna jäsenilleen 
taas jonkun tietotekniikkakurssin. He voisivat käyttää opetuksen tukena teke-
määni tietotekniikkaopasta. 
 
 
5.3 Henkilökohtainen kasvu 
 
Tunnelmat tietotekniikkakurssista ovat positiivisia. Alussa jännitti paljon, koska 
minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta opetuksesta. Jännitystä ei myöskään 
helpottanut se, ettei minulla ollut kokemuksia ikäihmisistäkään. Opinnäytetyön 
riskeistä mainitsin sen, että produktio voi kaatua, ellei kurssiin osallistu vähin-
tään viittä oppilasta. Nämä kaikki edellä mainitut pelot olivat kuitenkin turhia. 
 
Monille ryhmänjäsenille tuntui välillä olevan samantekevää mitä tunneilla 
käymme läpi. Pääasia tuntui olevan se, että heillä oli hauskaa keskenään. Erit-
täin paljon myös nauroimme oppitunneilla yhteensä. Ehdottomasti haastavampi 
ryhmä oli jatkoryhmä.  
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Itsessäni huomasin uusia piirteitä nimeen omaan siinä, että maltoin hyvin mie-
leni tilanteissa, jossa normaalisti malttini ei olisi kestänyt. Voinkin näin lopuksi 
todeta, että ammatillisesti koin kehittyväni kurssin aikana ja sain itseluottamusta 
mahdollisia jatko-opetuksia silmällä pitäen. 
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6 POHDINTA 
 
 
Teoriaosuudessa todetaan, että ikäihmisten suoritukset ja oppiminen ovat edel-
leen mahdollisia, mikäli aikaa on riittävästi. Kurssiin osallistuneet oppilaat oppi-
vat hyvin ja nopeammin, mitä itse olin kurssin alussa ajatellut.  
 
Kurssin tulokset kertovat, että ikäihmiset, jolla ei ole entuudestaan paljoakaan 
tietotekniikasta tietoa kykenevät oppimaan suhteellisen nopeasti tietokoneen 
peruskäytön.  
 
Tietotekniikkakurssilla on monia positiivisia vaikutuksia toimintakyvyn ylläpitä-
miseen. Fyysinen toimintakyky paranee aina, kun oppilas tulee kävellen kurssi-
paikalle. Psyykkinen toimintakyky paranee, kun oppilas oppii uutta. Uuden op-
pimisen myötä itseluottamus paranee, joka voi vaikuttaa positiivisesti vielä mie-
lenterveyteen. Tietotekniikkakurssi vaikutti oppilaisiin myös sosiaalisen toimin-
takyvyn osalta, koska heidän sosiaaliset suhteensa vankistuivat. 
 
Ikäihmisten oppiessa käyttämään tietotekniikkaa ja muita nykyajan teknologian 
laitteita he kykenevät asumaan pidempään kotona. Tulevaisuudessa monet 
asiat muuttuvat sähköiseksi ja esimerkiksi lääkereseptit voidaan tilata sähkö-
postilla. On tärkeää, että hyvinvointivaltio Suomessa jokaisella kansalaisella on 
mahdollisuus käyttää nykyajan tekniikkaa. 
 
Tietotekniikkakursseja kannattaa ehdottomasti jatkossakin pitää ikäihmisille. 
Kursseja suunniteltaessa pitää ottaa huomioon jokaisen lähtötaso. Toteutuk-
sessa pitää rajata ryhmä niin, että mahdollisimman moni samantasoinen oppija 
laitetaan samaan ryhmään, mikäli se on mahdollista. Tietotekniikkakursseille on 
jatkossakin varmasti kysyntää myös Espanjan Aurinkorannalla. Aurinkorannalla 
ilmestyvä lehti uutisoi, että siellä oleva kurssi maksaa 479 €. (Fuengirola.fi 
2010.) 
 
 
. 
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